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APARTADO D I CORREOS NUM. 41 
12 de Octubre de 1492 ~-12 de Octubre de 1930 
Veinte Daciones de habla hispana, celebran hoy la Fiesta de la Raza 
Como canta un norteamericano tas glorias de 
ta Kaza 
"Fiesta de Ifi llegaron también aquellos h o m b r 9 s 7 m á s grande Que se ha conocido 
taciOn de (f96 de acero, qu? lueron ios primeros.«psae ^i^'io HICO misia .̂ an n a n „,.oU. . , , , rio ~ ^ 
n ,a histodo on d L u b . n - . ¿ p l o r a r v co.oni.a,. cisco de California, y tede. AIas t t o ^ C ™ ~ n * * * * * * ? T 
. í a . v n e W Es g ranas rx.onsionoa de nuestra ka „aSt , e] Cabo de Hornos. E n . SZfTZ&tA ^ **** l * ^ T 
; dominios do t i o m virg . . . Ello, fue™» los que tro España y nueva república Z ^ l ^ ^ ' i S » f 5 * ^ de f 
Doce de octubre... r i ^ o m v.^ i " n c f e a i v u ^ « ^ n «̂ ^̂ ..̂ o -¿,1 
Raza"" gloriosa exal ó  g'S , e f l i erosJdesde Puert Rico ha t  S Fra
heroicas, que so  
A . España, En esto df 
paña a gozar de sus
nlafio cttáDdo en ^l'os no se ps- pusieron los cimientos ^obre los dominaban el continente entero de 
nía 1̂ sol. Hoy como entonces, la que habrían de, construir otros de América del Norte, puest > que 
raza que se fundió en el crisol ibé allende los mares. | España gobernaba desde el MÍSÜÍ-
rico dominadora del mar y del es- La vida y civilización europeas sipi hasta el Pacífico, la mayor 
paci semilla arraigada en ambos arraigó ^n ?! suelo americano cuan parte del continente era suya, 
hemisferios, creadora de naciones do un montañés de Asturias f m Los recuerdos d^ su domhiio aun 
que ci '1""!! un continente, envian dó la ciudad de San Ajiuslín, de palpan dosdo Montaña a T •.\a> 
a la madr? sacrosata los más pu- la Florida, ^ue os hoy dia la cju desde Florida a California, desde 
ros amores del corazón y elevan dad más antigua de los Estados San Agustín a Sacramento, desde 
levantado un edificio que demues 
tre como ést'1, la adl¡niración Y 
a colecciánar y exponer trabajos ^ f/eSto ÓC laKüZa Cfl CCmálC 
*3 pinf*"!. pluma, forja y nncel de «r 
los maestros artífices de España. ' LA LLEGADA DEL MANTENE- OTRAS NOTAS 
En ninstún sitio del mundo se ha DQR CERTAMEN 
A la fiesta as is t i rán varias palnj 
Como anunciamos ay^r llegó a Has de exploradores y por la no-
en la Unión Española tendrá 
ar una gran velada de gala con 
que esta importatisima s o l é -
eos, sino simplemente en recono^ recibido por el presidente d l la dad enmemorará también t̂ .A gió 
cimiento de sus conquistas ^ I t u j Asociación de la Prensa don Fran rjosa eferbéride del descub •imio ito 
cisco Muro Gómez que le dió la de America, 
bienvenida. 
Poco después tomaron el vapor Ü.N DONATIVO DEL Af.TO CüMI 
correo que los condujo a Ceuta, SARIO 
donde fueron recibidos por el vo- , 
cal do la junta dirnctiva nuestro El Üpstre Alto Comisario de £s_ 
compañero don Guillermo Vázquez P^a conde de Jordana ha enviado 
Después de hacer una visita rá i a la Asociación d^ la Prensa 500 
rales. Es propio pues que la His-
panic Society of América, con sus 
tesoros de historia, arte y literato 
ra, abierta a todo aquel que bus-
que instrucción y regocijo espiri 
feral, presente "ste elocuente tes 
fijmonio en nombre de todos los 
americanos a España, por haber 
hasta ella el pensamiento, en su- Fnidos de Norteamérica.Sobre esta el Estrecho de Juan de Fuca a1 , nrimera meirtn mío nlanfn 
1 1 exaltación d-l espíritu. Es ciudad ondeó durante más (le dos- Río Grande, desde Sierra Nevada S07e \ C " Mundo h Z u l t n ÍL? ' ^ PrOS1^"eron ^ a f o T ^ ^ 7 
raza. Tu raza, que mas vigoro- cientos cincuenta años el e s t á n - a los Llanos Estacados en los nom ^ ^ * ^ ^ ^ n g e r donde ^cansaron «Igón a g-tos que ocasione lá celo 
a a cada generación, sostiene tu darte de Castilla. Desde Florida bres de nuestros Estados, núes- ¿ag f D 0 vltempo que fué aprovechado p a P a ^ í ? de Ia eŝ a df ^ 
minios, en los que no se pon- hasta el Missisipi sobre la inmen tras ciudades, nuestros río's, núes San o Pan^a nmorfali por T • ^ 7 ^ 1 ^ ? . V " " i T ' ^ ^ T 
drá el sol El genio, el corazón y sa extensión de t e r U o que hav tras montañas y nuestras plani- f*11^ í^? ta l , ?da8 p0r ^ o p r e s i ó n breve de la ciudad P^que con ello revola el interés 
la palabra lo sostienen. al Oeste hasta llegar al Pacífico, cies. 
la selvática naturaleza y el sal- Están incorporados a muchos edi 
el Príncipe de los Ingenios, cons dp] Estatuto. e\ conde de Jordana pone en 
tituyen frarte de una h o r n i j a lite-" m f é dipz flp la nocIlP lle_ la difusión de las glorias pa t r i a 
rana legada a la Humanidad, en garon a Larach- donde fueron r* ^ tierras del Protectorado. 
vaje nativo se humillaron ante el ^ ^ les conserva en muchas la cua] pa,,¡cipamos los america- c¡bidos por los ^ m¡onibros 
nos. Son caracteres tan compene- de ^ junta direcl¡va 
Para can ar as glorias de Es- cora.e y fe tenacida ante la de nuestras costumbres y e] sonó 
püña en este día so emne, hemos la ten 2a ante e ada ro idioma de Castilia aúll mu?Ve 
preferido ceder nuestro lugar a; un del o so ' ¿ a risa 0 ^ t miles y ^ de 
c-efranipro ^ l vanqui Dr W illian? D , ^ 1 tt^Urt. 
f ranjen) Ay*iw 1 • 1 cruz del humilde monje de Esna- nuestros compatriotas, como en 
R Sheperd. Esta condición da a 1 HÍTO da ant-nm 
• na el recuerdo de cuyos devotos a,as 09 aniano. 
su palabra libre de cegueras y . ' : . ^ 3 " . \ ' , i i ^ hechos prestará siempre brillo a 
preuicios toda la aAitondad qua , ¿ ¿ d ^ ^ i u- . • 
K J j . • , . r)rt„ las paginas de la Historia v con-
emana de su imparcialidad. Por = / 
moverá e alma de os hombres 
trados con nuestra idoología, que 
parecen formar parto nosotros 
mismos. 
• No podamos olvidar la riqueza 
de palabras que nuestro idioma 
eso en este día, hemos creído un 
deber difundir lo más interesan-
. „ , . . . t w ; ^ 01 ansia en otros europeos Debidr le del meritorio trabajo de «slc „ - , ^ 
amipo de España, hecho con sin 
ceridad y alto espírtu de j u s t i ^ 
Para su vasto imperio en el Nue 
vo Mundo, España decretó las "Le pat;io"ha adquirido del castella-
yes de Indias", magnífico moim- no E1 núm9ro de ellas eR inaca_ 
Fué su ejemplo el que desper tó mento de leg is lac ión , sin igual en h a m Se extiondf.n por t0do núes 
el i   tr  r . i r la historia del mundo. Ningún Có- tro dicCÍÚnario 
a aquellos españoles, la región de dig0 de esta naturaleza compuesto 
antes o después por nación algu-
Anoche cenó en el Hotel España 
el mantendor de la Fiesta de la 
Raza con el presidente de la Aso-
ciación don Francisco Muro. 
Al insigne literato y gran escri-
tnr Cristóbal de Castro DIARIO MA 
RROQUI envía su más cordial so 
comándame TYa-
uarro de Cáceres 
los hoy Estados Unidos de Norte-
américa, llegó a ser una tierra de 
promisión para los pueblos, a los 
La historia de Is Estados ü í í i - que España habia señalado la 
ÍOS de Norteamérica nq es tan so- ruta. 
lo la historia de las trece colonias No solamente fueron los espa-
británicas y de lo que estas dieron ñoles los descubridores y prime-
de sí posteriormente. Con demasía ros colonizadores de nuestro país 
da frecuencia se habla d-̂  la He sino que fueron también los qu1 
Wda a estas tierras de gentes de introdujeron en toda América los 
lengua inglesa para ignorar los he elementos de la civilización cu-
na, ha llegado a superarle o igua 
larle, no solamente por la maravi-
llosa administración que ininliea. 
sino por el espí r i tu de hunraittdad 
que de él emana, pues convierte 
Puesto que los españoles fue-
ron los primeros europeos que lie 
garon a conocer1 a los nativos de 
América, con sus lenguajes y eos 
tumbees, con los productos que 
aquí s0. encontraron o trajeron 
ellos mismos, con las primeras in 
Para fijar ,su residencia en Se-
villa, esta madrugada ha salido-
vía Ceuta—el distinguido y cul t í -
simo comandante de Infantería don 
ludo de bienvenida a esta modernc Ramón Navarro de Cáceres 
y hospitalaria ciudad del Lucus^ Sentidísima para cuantos' cono^ 
que en la tarde oe hoy escuchara cían a .este dlstinguido 
con deleite y satisfacción su brilla^ sei. su march a en ' 
te canto a la conmmoración de la mentó tu 
Fiesta de la Raza. 
LOS 
en fórmulas legales el segundí fluencias europeas, le diero» nom 
Mandamiento de la Ley do Dio?: jbVoS a muchas cosas y pasaron a 
' - ' i nosotros en su prístina piiroza o 
ACTOS DE HOY 
OCTUBRE 
DOCE DE 
vo para sus superiores 
compañeros subordinados y amigos 
un trato exquisito y atenciones ipte 
hacían resaltar su afable eabáUe-
rosídad. 
n , , - , , , Para aquellos excelentes amigos 
'Amarás a tu prójimo como a ^ p t r o  u Durnníe ln mannna íl0 ho^ el ^ tenía en Larache don Ramón 
^ m o ^ | en forma adulterada por los indios mant3nedor del Certamen Cristo- Navarro de Cáce res -que eran m u 
De este englomerado de leyes cojlas expreSiones de aquellos' obje- bal de Castro con el P^sidente de merosos, ya que en esta segunda 
chos de otras razas europeas que roñen Trajeron consigo simí-ntes lonÍaleS qUe 88 retrotraen a ^ ^ t o s . la Asociación realizará algunas v i etapa llevaba residiendo entre no* 
no tenían relación alguna con la v plantas animales doméstico, e fam0Sas "Siete Partd0S de Alfonso. Más que poner los cimientos de s^as Como ya se ha anunciado, otros cuatro af íos-ha de ser noi¿ 
mm. La parte que España e His implemenlos de industrias' qu« se X * Sabio- pasando por las Estados Unidos, es para Es- el Certamen se a l e b r a r á a las cua da profundamente su ausencia V 
patioamérica tuvo en la determina- hncían neeesarios nara ftua Amé- m ^ Q ^ ^ modificadas por aque- .paña BJ haber hecho poiblc el na- ^ 0 ^ mGdia de la tarde con arre- será añoradfl ^ noble-amísta(j 
nacían nect^uio* para qu„ mne d ^ d nüégtifOS Esta^l . . . , v nflhn ^ i f i ' M a ^ 0 al P0?rama que publicamos en 
rica rindiese sus i b u a é r ^ s s frO . , . Je , s ,. . > cinuento de diez v oeno nación s 
dos del Oeste, se han aplicado a 
M i del origen y desarrollo de 
N^viro pais es mucho mas impor tos 
knü de la que a regañadientes, Verdad es que los destinos de 
w la concedido. fo^ Estados Unidos habían de ser 
Cuando h^l^amos de los esfuer finalmente, determinados, no por 
nuestra legislación nacional del 
presente. 
E l arte español, la arquitectu-
de diez v . 
Occidental. Aun n ^ s ^ 0 mmtvo d? ^ «n el Hemisfero 
que nuestra propia nación vino 
más tarde a sor la "niña" de J i -
bión, continúan amando el icüo-
los de los e s p a ñ o l a se hace copio los hijos de España, sino por los ra y la literatnra. han sido fuentcS ma, la psicología, las tradiciones 
de belleza e inspiración de las que 
e han servido los americanos pa-
ra en-'i^uecer su vida y pensamien pafla" 
"aínda mais". que textifica su 
descenso directo de la "Madre Es-
Cuantos Ifírabajamoé en blARÍÓ 
MARROQUI lamentamos aún más 
Su marcha a la Península, porque 
a tan distinguido jefe nos unirt 
siempre una gran amistad que he-
mos de continuar aunque nos se-
paren agunas millas de mar v al 
nado y ha de verse concurndisimo gun05 kilórnetrns de ^ r r a 
£1 Teatro España que tan galán 
tómente ha sido cedido por sus 
empresarios a la Asociación de la 
Prensa para que en él se celebre 
este hermoso festival será exor-
de público. 
El comandante don Ramón N ^ 
to. y no hay necesidad de íntíltf u Gvidencia d , ..randísimos También asistirán nuestras p f varro de Cáceres. qu, en el díá 
de los cmtros civiles y militaren 
br mentó, explo-aciún, coloniza - , l , u u A A ' J >. 1 . de la plaza v habrá de predominar ción y ocupación de nuestro tern , < P , - , , , 
" . , _ como en toda fiesta española el elQ tor o por un periodo mayor que nm 11 \ ^ 1 1 
h mentó femenino que estos actos 
M aquellos huMernn consistido en hijos d^ la Oran Bretaña. Sin ^m 
'̂na ¿erie de episodios sin relación bargo siglo y medio después de ha 
^Uunii onlre sí y se consideran co berse implantado-la prlibera coló 
algo pintoresco, como una nota nia inglesa aún Espaíía impedía 
í? color, pero sin significación el acceso al Sur v al l-j.mo a fondo sobre este punh , pnei servicios prestada ñor el descu- f̂8 autondades y personalidades ^ ^ ^ despidió de sus supe-
r^al. o sea fuera de las t r e - colonia? ^ pruebas de ello son bien evU 
• La labor de aquellos grandes ex br i tánicas establecidas en la costa denles. 
dadores* españoles se considera dpl Atlántico Al territorio q m ya p ^ ^ el arte de España ha 
^ bien como algo que viene a p0soia añadió España atiuei er. encontrado un hueq campo entre 
"enar no vacío en t ré la fecha del qu^ dominaban los I r a u o ^ entr nosotros para su desarrollo. En mu 
descubrlnúento del Nuevo Mundo ol r ¿ Missisipi v las Montañas Ro chas manifestacioes pefl% su fi-
1 la llegada de los ingleses a núes cosas liación con Iberia y la unjdad esen 
^as costas. Cuando las trece colonias bri tá ciat de la civilización esneñola. 
Se dice que los españoles se de- niCas levantaron en armas con ^ obras do Velázquez. El Ore-
jeaban a perseguir, cazar y ase- tra la metrópoli , el territorio ame co, Goya Zuloaga y Sorolla no son 
^nar indios en su loca búsqueda ricftno per tenecía solamente a Es n^nor P ^ o de nuestra con-
* oro y estas patrañas se hac?n pañn o Inglaterra Hacia aquellas ciencia ascética que en la del mun 
COrvir como una lección ohjeln-a poqueña^ comunidades que lucha* ^ o n t ^ al m W P ^ B estos I wa los colonizadores 8*]o ban por su libertad España ex- nmim del pincel sus maravillo- pM%Á ^ y [̂ tto Améri de la Asociación de la fc*»», p i réstabíec)mienld on 
es no ^ c i a n nada parecido, ni tendió su brazo y ayuda. En los «as producciones. ^ ^ e-as< Las tres forman una especie sarán al Gran Hotel España don-i u f(.-ía 
cuando se presentaba la oca* puertos que España dominaba 1° La arquitectura colonial españo- de triángn|0> ñp\ Clial i0s paires será servido un lunch en hdftór r}e ft 
^ n o la necesidad lo ordenaba. nlnp seguro refugio lo^ corsarios ^ y el mobiliario de j a s antiguas hispanoamoricanos v los Estado- Cristóbal río Cfcálró. 
i-esaltada con sus naturales encan 
UN UUN'CH 
gún otro país europeo que •, , • • u i A«A-A¿i-Knv d;0 cultura pone ]a nota poética tenido dominio sobre lo que es ho> ' _ \ . . 
nuestra patria estos trabajos de es 
tos 
piritu.'comunicados por mediación 
de ideas e instituciones de civiliza 
ción. pueden y deben servir de 
avadan la pretensión que los Esb Terminado ol acto; U í persona- j¿ a ja Península y gratísima 
dos Unidor sean considerados bis- lidades QUo presidan el CecUmert hne ía en Ovi l la unión d« su 
tórica y culturalmenle, como Una ^ ,mi(<,n dol manlen-dor. jofi au- distineuidn y P^t iéiable madre. * 
de las " t r é s KspuñaS , la Madre tores premiado? y los nu^nhros ^ y . , SffftftM desomoe U!\ rápido 
la dolencia 
rieras y de gran Húmero de com 
pañeros y amgios. nos ruega que 
en su nombre le despidamos de 
nonolias ftersonalidades o Ins nue 
ho le ha sido posible decirle adiós 
y muv honrados cumplimos sit 
amable encargo. 
A nuestro gran amigo' don ftamófi 
Xnvarro. le d^seamo^ un feliz vía 
K.\ HONOR OKL MANTENEDOR 
Onomástica 
s & V ^ las (>rica   
. El solo nombre de español pres- amwIcWfift. Pu¿ E-oaña h Que misiones de nuestro Suroeste, son rnidos ^ A,n(i,.ica flel Norte ÍW 
^ brillo a esa obsesión. ¿Cómo dirt más un millón do pesetas l ab ros que hemoí reproducido m i l ^ )a ^ ^ ^ ios ^ gran_ 
Podrían los habitantes de una na para la cau?o de los patriotas Van ^ "nft vtó- 8ca ^ualouier: r ( ] ^ <j0 historia y civilizació i 
J^n «minenlementp romántica ha quis v expulsó a sus enemigos bri ma en qu- se apliquen, su gracia, &a hvzios gigantescos 
\ ^ algn que no fuese romántico? t á n i c a de la Florida. -Miada con W encanto y sU confort Se un^n pa y ^ sobre ^ Atlántico 
\ ^mo un narrador de aquellos Francia, ayudó a un pueblo que ra pi-ducir un efecto a la par "xó-
lempos podía escribir algo mas po V-rhaba por su libertad, en una pa tico y susceptible de adaptación en ^ ^ y ^ España 
•««Vo qu.̂  romances? jnhfñ nsecuraron la indeñenóen nuestro ambiente. 
^ ^ ^ V ^ L ^ t . Hiá rnÍd0S ^ ^ Y o ^ Z v Z ^ f i m o ^ T n «-dueido por D. Marcelino "Sán- de" celebrarse eh el Grup? Encolar A tan distinguidos señoras envia 
la incepción como pais en el que Al terminar la revolución el dr su clase, un museo y biblioteca, 
g h ^ í a de implantar mas tarde minio de E<;pefin en América ŝ  ^ dríada con gran magnificencia y 1 
P ^vUinción europea. De España tendía «obre el imperio colonial dedioaída única 
Según nuestras noticias He pro- Mañana liii\es colobrán su fiesta 
longárse por algunos días la ^stan onomástica el ilustrísimó snñor eóii 
cia en Larache del ilustre escrl- §ui d^ España don Eduardo Va'/,-
tor Cristóbal de Castro so, organi quez Ferrer y su hiio^y el distirt 
zarán diversos actos ep su honor guido jefe de la Yeguada Militaí 
Por -1 Dr. Wjlliam R. Shopherd ellns ,ln |nn()j1 q,1,. habría don Eduardo Egtsba'' 
a encontrar su eje en el corazón 
iña 
% exclusivamente 
del Comité de Turismo de or-anizado ppr las dist inguí las naos nuestra felicitación por anU 
profesoras de este popular cenfro pipado con motivo de Celebrar 
de enseñanza de nuestra población fi-esta onomástica, * _ ^ 
DLÜUO MARROQUI 
COMANDANCIA DE SANIDAD MI- li£(2 HflíÓfl 
LITAR DE CEUTA ¡ 
(íspañofa 
Agrupación Mixta de 
Larache 
AVISO 
Por acuerdo de la junta directi-
va de esta Sociedad, los señores i 
que deseen ser altas como 
OCASION OCASION 
P. Renault, 5 asientos carro 20 H. P. Vivasix, 5 asientos, COD-






E l próximo dia 1̂  a las once ho de la misma, se le concede la fa-
ras y én el Cuartel de esta Agru- cuitad de pagar la cuota de entra-
pación sito en Convalecientes s-? da en tres mensualidades, 
procederá a la venta en pública su-
basta de un mulo de desecho exis- OTRO 
tente en esta Unidad, siendo de 
cuenta de los compadores el jm-
porte del presente anuncio. 
Larache 6 de octubre de 1930 
E Capitán médico jefe 
Z.H.B. Aviso importante Z.H.B 
COMPAGNIÉ A L G i R l i N N i 
Sociedad anónima fundad i en i877 
C . tal;. 105.000.000 de fraacos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francoe 
Domuilio social: PARISV 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro ¿e todos Girog 
OCTAVIO SOSTRE (Rubricado) 
6arage Continen-
tal 
- 1 1 • i 1 
ABIERTO DIA NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
CHES POR ABONOS DE UN ME? 
Se pone en conocimiento de los; 
señores socios que el día 15 del 
I corriente se considerarán bajas de 
jfmitivas, de acuerdo con el artícu 
I lo 28 párafo segundo del reglamen 
! to, todos los que nojengan satis-
fecha la mensualidad de septiem-
bre. 
Larache 6 de octubre de 1930. 





Loa señeres Ceriat y Campania, agfCDtei de la cervesa 
Z. H. B. , tiencD el honor de informar a su fiel clien-
tela, qae a peiar de la tan buena acogida que dló el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B., efectuad* en 
Diciembre del año puado, este año se propane htcei 
un mayor regalo, que consiste en 
Cochea ligeros 20 ptag. 
Camionetas 30 ptas. 
Camiones 40 ptas, 
POR D k 
Coches ligeros 1 pta. 
Camionetas 1'50 ptas. 
Camiones 2 ptas. 
J A r ^ s 
Me& 40 ptas 
Día 1'50 ptas. 
Este garage dispone de todos loa) 
adelantos modernos. Estación ofl-l 
eíal Tecalemit para engrase de eo-
ohea. Agua a gran presión para la-
vado de coches. Inflador de neu-
máticos eléctrico, etc. 
Coches de ocasión de varias mar-
eas con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
OCASION 
6 H. P. Renault conducción in-
terior, cuatro puertas, semi nuevo 
Garage Continental 
Sellos de Correos 
Agencia £euu 
riansportes automóviiou. Turismo. 
Plaza de España.—Larache 
Esta acreditada agencia i*? auto-
ültiviles tiene establecido u- alguien 
te horario para aua servicios fljoi 
tíe viajeros: 
De Larache a ta aonn /rancesa 
|G. T. M.) 6.30 m. 
De Larache H Arcild y Tánger;! 
1 m. 8.30, 10. m. y 4 Urde. 
De Larache a Aicazarquivir 6,30 ! 
9,30, 3 7,30 t. y 0 noche. ) 
100 sellos jubilados diíereates^ 
tamaño grande5 "verdaderas joyas 
del arte gráfico, por pesetas 11 SM 
lamente. 
562 diferentes entre los cuaies^ 
8 de España, catacumbas, efigie 
del Papa Pío XI, 25 clásicos de Uf 
América Central^ 5 de Libarla jui 
hilados, 3 raros de Anatolia, Pen 
¡ta 1913, Ahmed Shah, completoŝ  
aasta 30 Ci-an, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte veoej 
más que et valor de catálogo. No* 
ta de precios ilustrada, sensación 
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. Dê  
tall. Genferbausse. Luíerna. (9ul-
Créditos dfc Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de vaiorei 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cfeequet y de Cartas de Crédito sobre todos ios paiset 
Agencias en FRANCIA 
| m todas las ciudad « y principales localidades de ARGELIA ¿u 
f TUNEZ y de MARRUECOS * 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO EDíTERO 
A G E N T e S P A R A M A R R U E C O S 





25.000 FRANCOS EN EFECTÍVOÍ 
ctt f jrma diitiota a la Jcl aoterlfr coocuraa. 
M i l cápsuiai cDUoae a ias coa uot seña l eipeclal Inie-
Hormente, serán distnbuíd^s entre ios próximos envíos. 
F l poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a lesa señorea Corle £ y Compañ ía , o a cualquie-
ra de sos Sucursales o Agencias, y se ie ebonará 
25 francos, sin más formalidades que la de firmar el 
recibe correspondiente. Larache, Mayo 1930. 









14 y 28 
l i y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 




12 y 26 
10 y 24 
7 y 2 1 





i 3 y 2 7 
i l y 2 5 
A l i -
cante 
Lunes 
4 y l 8 
1.15,29 
13 y 27 
8 y 22 ilO y 2^ 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 2b 
l l y 2 5 




3 y 17 
1,15,29 
12 y 26 




6,7 20 7 y 21 
4y 18 
,16,30 
13 y 27 




5 y l 9 
3,17,31 
i 4 y 2 8 
12726 
NOTA.—Transborde en Ceuta al vaper «Medllerráiee», tas 
^eiline a lej puertea de Tánger y Laraehe. 
OTRA.—Se admita f árga parí ledws las poerles de l i p l l i • 
« lilas Caaariai y Balaarai. 
Ageaela u Laraihei P K A N C I S C O LLOPI2. 
i r u Satsl f^sstiunnt Cspiñt 
Gran Empresa Automóviles 
" L a V a l e n c i a 
K í ü A D Q 1N LA PLAZA D I ISPAHA 
AiiifiQ Hotel montado a la moderna, eon maffniüoo serriolo da eo* 
opfclfflU lipléndidas babitacones y cuartos de baño. Gomidas a la oart* 
por â cno.̂  y oubif.-toa. Be sirven encargos. 
Bita casa cuenta con uu excelente maestro de cocina 
Dr. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
(SMPRXSA BS?AROLA). 
José Ltodra Sala 
Automóviles de ^ran luje, gran raí idez y oom butacas indivdua'M. La 
Empresa más antigua, con materia moderno apropiado a las jarrete-
ras que recorren y personal ezper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA TETUAN, XAüSIN', BAB TAZá 
TANGER, ARGUJA, LARAG^ Y AL 1AZAR. 
gOSARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 'W30, en pombinaclói 
con la Empresa "IA Española' 
i»Ferrocarril d@ Larache a Alcázar 
L ' ~ 
D« Laraob» a Tetuán / Ceuta, CLINICA DE ASUEROTERAPIA P A TJtTUAN 7'30 8'80 10 rZ 13'30 16-30 IB'SO 1» W: U 
SIOLOGICA (por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
ni Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e Informes 
fen general: Plaza de España. 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
























Son lá« mójorai ctdi muñdo 
L& leche oondensada ESBENSSN es fabricada con lache pro-
cedente de vacas sanas de Diñamaroa; a.'imsntadag con los ricos 
pastos de aquel país. Ea recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITAGIONJSS que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
ÜWtt iN. Bsfreseníauts an Larashaj Antorig Lópti l i H l a l 
uí SO . 
' J E C I A TETUAN TANGER ARCiL¿ LAR4GHB: 7'3ü y i í SO. 
' CEUTA TETUAN R'GAIA ARG1LA i^ARAGliE DIRECTO: 2 30, i 
CEUTA TETUAN XAUEN: T^O y Ü 
TETUAN GÍEUTA: 8, e'SU, 10, 12 iS'tt, 16, i*'t6. 17 40 I I V-
¡ TETUAN TANGER: 8, iü. Id'SO, IS'SO, i9'Wk 
* TETUAN R'GAIA, Ai;uiJ-iA JJUtiA'- ^ B : a, l i , 
TETUAN XA'UEN: 7, I0,3ü< 1*4 
\ TETUAN BAB TAZA: 7,S0.' 
TANGER AKCLLA LARiiCflE ALO* ^'AR: 7, i3'80. 
TANGER AHCILA LARACHE: 7.^30, y 18iJO. lcorr*»i. 
i TANGER TETUAN: O'16, », Id'aO 1^30. 
TANGER TETUAN CEUTA: ft lft, i 
I TANGER XAUEN: 9. 
j XAUEN TETUAN CEUTA: 0, llk t6. 
i XAUEN TANGER ARCELA LARACII i : 11 
j 6AB TAZA TETUAN CEUTA : IS^t 
I BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 ;o. 
¡ LARACHE T.ZENIN MEGARET JJB MIS BENi. AROb 7,16f 14 M 
\ ALCAZAR TAATOí" T E F F E R MÉi ^RAH: 7*15, 14, 
I 3AB TAZA TETU-wJí R'GAIA ARC LARACHE: íe4'M. 
i ARACHl RG1L TNGBR: 7, 18*30 i?. 
¡ LARACHE ARCELA rf ANG1R . T F I 'N J l ü T A : 7, IS'SO. 
LARACSS ARCEíA R'GAIA T1TU. \ j CEUTA: Í'SO. 18 
LARACHS XAUEN BAB TAZA S'í * 7. 
LARACH* ALCAZAR: 8, 10, \ V ^ 18̂  15, 1«»80, (TW íWK 
ALCAZAR LARACHE: WS, 8'80, 0, ITSO, U'SO, 16, t m y 11. 
\LCAZAR LARAGHB ARCtLA TA? GSR: S, 18, 18. 
í SERVIOtO DS ES?ARA 
Goehei rápidoi ¿e fran lujo cot butaeos Individuales BTÜDEÜA-
O » yPANHARD LBVA880R carpfliozados en los Estados Unidos d4 
América y en París. Bervloios on «ombinación con 1% llegada > salida 
de k,s barcos, rftpido de Cádia y 8evilla> para Madrid. Barealona y % 
rincipales lineas, ¿e automóviles de Andalucía. 
Salidas de Algeoiras para Cádis a as J3'50. 
Salidas de Cádit par9 Algeciras a las 7 00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las iS'SO y 135Uv. 
Salida de Sevilla para Jerez, Alg-ciras a laf O'OO y roo. 
CONSULTEN I RECIOS »N TODAS LAS AGENCIAS Y OFIONAi DI 
"LA VAL1NCIANAV 
Da l a % «f i . Ptai, l'KS mSaimo» ¿« pempoiia-
D a l l O a 4f » » l'SO Id. i ¿ | 
(Da SOa N a a VK id. id . 
Do 100 a f f i » a 1*50 par sada Iraoelda da 100 küa|raB#. 
Da 1.300 aa adelaala, a Plái . 11*00 laa 1.000 kíla^ramai, far 
Ineeiaau da 1BG kllafraaiaa. 
C $ K f 1 T 4 
i:*c«í«ístií servicia ¿«a i odac-aor « 5fi Cfcít». 
'biíí^* dt «ac«Síat«t y aerad JHSÍ^ÍS» Tapi» Watm 
fstNTt- Í L TSATHO SSPA^A.- LARACHS _ 
Suscríbase a D i f l R l Q MARROgU 
^ &~ x> m s ^ 
Capital social 100 millones de pesetai 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetaa 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.-Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorrienW 
en pesetas y divisas extranjeras 
•uiurjal en Larache Avenida Belna Víflflri* 
ae s» ^ i * ^ - - " ' 
DIARIO MARROOn) 
£aracmm-\ ^ e a á c u t o s N o t i c i e r o ¡ o c a l U L T I i v i A H O R A 
de agua!... pero 
b¿blbte 
TEATRO ESPAÑA 
, Hoy en las secciones de las 6'45 En Ia mañana de ^€p contr;ije. En comi?i^n de] seKic¡o llegó 
y 10 se estrenara la pHDiosa poli ron mati.im0nio en la capi,la ^ qyQY de la capiH! dej" Protectora-
CAMBIOS 
j uiu pseudónimo coa 
encabezado con la prirno 
tentado per el aviador francés de 
fama mundial Costes, con una me 
I tiempo y con cate cula de la famosa casa Gaumont Hospital Militar el suboficiaf de In do -1 "inspMoV . / • i - de los Servi- Francos 39,10 diá de doscientos diez kilómetros. 
que hoy ñ* titulada ' Alejandro el grande o el tendencia doil victorio Oñate con cios Pecuarios n Marruecos don L^ras 48,40. en una duración de diez horas. 
triunfo del amor". la bella señorita Carmen Bece- Francisco Hernández Dolares 9,96. E l despegue del Broguet se hizo 
, ,010?, B U ^ » ™ ~ , - Es una gracisa comedia d° cons rueio Fernández hermana politica \ ?obre la Pista esP9CÍal que se cons 
n parte del título de estos ren- tant„ rjsa en la que la protagonis- d ^ maestro armero del Parque de BERENGUER CONFERENCIA• truyó para el despegue del "Jesús 
glon^s, y hasta en este mismo im- ta hace las delicias del público. Artillería don Antonio Moaré S o - Procedente d- la zona francesa > del Gran Poder'' resultando magní 
tantP diario publicamos un Ha Es un fim de argumento intere tura d , paso para ja ciudaci dej Esta Madrid—Huy ha conferenciado fico. A las cuatro de la tarde los 
^,ini?nto a las autoridades del pro sante qu^ e hará pn^ar una vela- Los contrayentes fiaron apadri tuto, saludamos ayer en Larache con el ministro dé Econoraia y el aviadores Rodríguez y Haya toma. 
" tcH-ado para que dotasen de da agradable. nados p0r ej con0cido comerciante al distinguido comandante de Ar- de Instiucción Pública el jefe del ron tierra conseguido batir este re 
- a esta población que se om- CINEMA X do David Espinosa y señora actúan Ulleria y notabl? escritor don To- Gobiero general Bersngur. cord. 
'!ília «n polvo v arena pagando- Ho>' en Ia s ^ i ó n de las cinco do de tósigos el'subayudante de tu más GarciaFigueras. 1 • Los aviadores dicen que se en-
eiirma e recios ¿ ja ^s'-asa 5e Pasai'á una emocionante pelicu- tendencia don Manuel de la Hera <w, :E:N EL PALACIO DEL DEQUE DE cuentran disgustados por el fortl-
conqUe teníamos que resolver la ^ 
la americana de largo metraje y ^ v a r r o y don José Magallares Rey. A las cuatro y media de hoy ten 
¿a los larachenses. 
lerminada la ceremonia religio , , , , „ ^ io R̂ HÍH K¿ ine M i m ¿ v ^ ^ dra lugar en el campo de la Radio A las 6'45 y a las 10 se proyéc- sa los numerosos invitados en 
un interesante encuentro futbolis 
ALBA simo temporal de viento que han 
tenido que pasar. Como el tempo 
Por la noche el conde de Xauen ral se lo impedia aterrizaron des 
j Nuestros lamentos fueron aten ^ar¿ ja superproducción "La mu- unión de los ya señores de Oñate u.11 IllLClc:5a"lc ?uy~v~~*' cenó en el palacio del duque de Pués de recorrer gran número de 
didos y a los pocos días *se publi- jer diSputadau por los grandes ac se trasladaron al Casino de Cía- ^ Í ^ ^ ^ ̂ S^^J^.. ««o Alba- Al salir dijo a los periodistas kilómetros mas de lo que suponía 
caba el Dahir por el que se saca- tores Norma Talmadge y 
ban a subasta las obras de traída Alonso, 
de aguas desde los prolíficos ma-
nantiales del Saj Soj. 
Tenernos yaJ efectivamente agua 
pero se conoce que nuestra dicha 
no puede ser, sabe Dios hasta 
cuando completa. El agua ¡ny». 
Luis ses donde fueron obsequiados es-
• pléndídaniente. 
'Juvetud Judia Deportiva" y "Ra que la situación habia mejorado y el raid tan felízm|ente llevado a 
^ A los nuevos señores de Oñate macion 
^ ^ T - . 0 i QUP han salido para Burgos y Va LOtWlCL JíüClOnClC jUadolid on viaje de novios les de 
dio", para el que hay bastante am ^ ^ t.enden a ^ La V9locidad que han 
PREMIOS MAYORES 
1324 Bilbao. 
. 27370 Madrid 
ûe suminíslran las cañerws no 17357 La Línea 
PStá pura ni limpia. Se bebe con) 7543 Valencia, 
repugnancia. No tendrá bacterias. 17095 Vitoria, 
no tendrá microbios patógenos ve- 24429 Barcelona, 
hiculos de enfermedades, pero v¡e 22230 Madrid. 
ne francamente sucia y coloreada 8225 Madrid. 
de gris unas veces y da encarna- PREMIADOS CON 15.000 PESETAS 
28147 56802 127 42368 20368 
Se alquila una casa con cinc 
seamos una imperecedera luna de iiabitacionos v agua 60 Call-a Gue 
miel y « u c h a s prosperidades en dira Razón en la misma> 
su nuevo estado. 
Llegó ayer do la ciudad dol Ess 
tatuto, el conocido comerciante ue ^Pa su obligación 
se. E l jefe del Gobierno se congra los aviadores españoles ha sido de 
tuló de la reacción favorable que doscientos djez kilómetros y de 
han obtenido los cambios, come no haber sido por los vientos hu 
también de los comentarios que se biesen llegado a los 2,25. 
hacían todos plausibles a la nota GRAVE ACCIDENTR DE AVIA--
política dada a la pubücdad y acor CIQN 
dada en el último Consejo de mi 
Se necesita una ama de llaves,nistros. León. Siete aviones que proce 
Agregó el general Berenguer que dían que Getafe tuvieron que to Darán ra 
don Carlos Dahl distinguido ami ón establecimiento del señor Gu'i'?ra. Preciso dar ánimos a los asus mar tierra por el imponente tem 
ktftdizos y quitárselos a otros ele- poral que los azotó. 
do otras. Esta es la pura verdad 












Acompañado del inspector de la 
Compañia Subarrendatarja de Ta-
bacos en el Norte de -Africa t u -
vimos el gusto de saludar ayer en 
tarmino. Calle Chinguiti. 
LA FOTOQHAF1A "YO" 
auncia a su distinguida clientela 
pero el macroscopio- ojos de la 41606 40298l 49827 
vi—ve en un vaso de agua todo mmmmmm t̂lim^mmam ¡u ^ ¡ u ^ 
m,nd0 de cuerpos extraftos y Vetada en et Casi-
cosas raras. 
Hemos recurrido nuevamente al 
¡|sta pjaza al rijeo agricultor de que para proveerse del carnet de 
cubre, eso dicen, gérmenes nocivo" 52336 18187 - 12145 18789 1001¿j Melilla don Rafael Alvarez. Claro a identidad es indispensable un buen 
quien damos nuestra bienvenida retrato que puede obtenerse en es 
. . . . te acreditado estudio en pocas ho-
De la capital del protetcorado. ras. 9 
I llegó ayer a Larache el distinguido 
director de Colonización don An- Se compra un piano en büen ea-
gel de Torrejón. lado. Razón en Gasa Goya. 
mentos. Terminó el conde de Uno de los avones sufrió gran 
Xauen su conversación anunciando des desperfectos y otro quedó des 
que el próximo martes o miércoles trozado al aterrizar falleciendo pe 
se celebrará Consejo de ministros, co después el piloto que era un 
cabo al que acompañaba el sóida 
DECLARACIONES DE ROMANO - do Jacinto Fernandez que se en 
NES tsUüKE JLUS CAMBIOS cuentra en estado grave. 
ES DETENIDO ANGEL PESTAÑA 
no de Ciases 
arcaico pellejo y hemos llamado ' ' 
contritos y arrepentidos, ai hom- Hoy domingo y en el Casino de 
br. del borriquíllo, y de las latas Glase^ tendl,á l ^ a r Ia acostumbra 
' . . da velada en honor de sus nume 
míe por lo menos nos la suminis- . r - i -
H * rosos socios y familias, 
ira casi limpia, casi incolora y ca- La vplada que comenzará a las 
si transparente. (][e7 promete estar muy concurrí 
Beber agua limpia, y barata, por "da. 
Jo visto, ha sido solo un sueño. ^ .....'.wy. • . . ~ 
¿Podría alguien decirnos la cau- Qf fll ̂ (13003 (16 Alli 
8a de que el agua que tenemos 
que pagar en su día como buena 
y como si la hubíramos utiliza-^ 
tío, venga en este lamentable es 
tado? Y sobre todo, ¿se puede sa-
ber si esto tendrá termino en un 
Plazo breve o es algo que no tiene 
fiemedio? 
ÜN VECINO 
NOTA DEL AUTOR—El autor 
Bembaron & Hazan A V i S O 
Hería de Larache 
ANUNCIO 
DeJendo efectuarse la venta éfi 
pública subasta de NUEVE caba-
llos y SEIS mulos de desecho de 
esta Comandancia, cuyo acto ten-
drá lugar en el patio cuartel a las 
U horas del dia 20 del actual se 
convoca por el presente a los se-
tomar parir- ̂ i l 
Por orden del Juzgado'Permanen 
te de esta plaza se subastará por la 
Intervención mili tar de Larache di 
versas parcelas de terreno sitas en 
la rabila de Ama (caídato de Arci-
Preguntado el conde de Romant-
nes sobre la reacción que se ha ob Barcelona—El gobernador ha dic 
servado en los cambios a consecuen tado una disposición por la que se 
cia de las medidas tomadas por el han llevado a cabo mas detencío 
Gobierno relativas a la situación nes entre las que figura la del c^ 
de los fondos extranjeros y a la l i - nocido sindicalista Angel Pestaña 
quidación de los descubiertos, dijo y Ruiz Compañy. 
que el problema tiene un carácter 
n ^ o n a l por cuyo a^feíivo todos' LA HUELGA DE SEVILLA i 
nos debemos sentir ministeriales. 
El conde de Romances dedicó ele Sevilla. — Se han declarado en 
gios a la labor que viene realizan huelga los metalúrgicos. Por la po 
do el ministro de Hacienda y es- licia han sido detenidos varios 
tima que en virtud de las últimas obreros que ejercían coacción con 
medidas adoptadas, la reacción de los que trabajaban en la ciudad jar 
la alza de la peseta no ss hará es di.n 
perar. 
ha vendido en su vida J01*8 fxe ñm*£ 
* an sola gola de agua. h citada SubMta * * ™ m ^ 
que el importe de este anuncio lo 
sufragarán a prorrateo entre los 
rematantes. 
Larache 10 de octubre de 1980 
E l Comandante Mayor 
V. B. 
El Tte. Coronel 1er. jefe 
ÜNCETA 
Meha'h J i l i f iam d* 
larache rúm, 3 
ANUNCIO 
DebidMBenU aulorizada asta Me' " " " " " ^ " ' " ' ' — — ' ^ ^ = 
T^JT a la venta & J . M a n u e l O r t e g a 
^ pubhca suljasta de cuatro ca- | 0 
bailo? y Un m u ^ se hace saj3(.1. 
Por el presente anuncio que dicho ESPECTALifeTA EN ENFERME 
^to tendrá lugar el dia 2^ del mes ^ADES DE LOS 0.103 
^ Í L l ^ T h.0raS 611 el ^ 0 ^ ^ los Hospitales Militar Nue ocupan estas fuerzas 1 _ p . 
El importe del presente anuncio y CrUZ Ja 
^"á a cargo a prorrateo entre los Diplomado del Instituto Oftálmico 
^matantes. ' Nncional de Madrid y de l'Hotei 
Larache 9 de octubre de 1C30. I Dieu de París. 
El Capitán Pagador i Calle de la Guedira 44 
^ CARLOS LORENZO Consulta de 3 a 6 de la tard? 
,:Jrstnofonoi y «í^o» " L * Vr» í?< 
•n kmo' Bstí paa». tovlla t rtU^1 
lin^ruida cliooteU » «stuohw !o<l 
^llirnoe diMio* á* *L» "V01 d» v i 
or si f m n í o^»1***»* ? o»-^;' 
or V»n«Jo, An^ISUo, ttarels^ni, 
^opíro • «1 T̂ftn <JH Mu»*> »l Ur l 
ni»? por 1» -ífTí?»*» K}&h • «*»'| 
lóDiprame un Vólo" J ftep«p*N i \ 
0 iejeclt» eompi^i» «n 4 IÍSMJ» • j 
la) cuvo valor y extensión se de-
talla en el anuncio expuesto en las ^ ESTADOS BRASILEROS EN PO L e C C l O n G S tte VioÜn 
carteleras de la oficina Central de. 
Larache y Centros de Intervenciónl 
do las diferentes cahitas. 
La subasta tendrá luar en el zo 
co del Tenin de Sidl Vamani "el 20 




FRANCISCO MIGUEL RUI2 
Avenida Primo de Rivera. 
ONDULACION MARCEE Y AL 
^Ibum 7 otro» mmí** *A AGUA, TINTURAS DECOLORACIO 
DER DE LOS REBELDES 
Rio Janeiro. Por el ProfeS01, don Atonio Juviñá. 
Las intimas noticias que se re Ra7'ón Barrio de las Navas Casaá 
ciben dicen que los rebeldes han de Gardosa o en esta Redacción. 
obtenido nuevos triunfos, aunque 
se registraron algunos descalabros ^SSasaSHSSSaSSS 
en los encuentros con las tropas M O D A S 
del Gobierno. « 
1̂ li mmm n , 
No obstante los rebeldes se hah 
apoderado ya de diez y siete esta- Sombreros üe fieltro y léf-
dos. clopelo. Trajes, guantes, etcé-
El vicepresidente del Gobernó En tera. Casas de Güagnino, .segundó 
rique Soarez que debió de embar derecha. Frente al antiguo zoco, 
car ayer para posesionarse de su 
cargo ha resuelto permanecer en 
París hasta que la situación de su 
pais se aclare, . I 
«iiwo«r*r ' 
Qrfeü&ft Uollld&dta tía pago. 
eia ea A i é « w , junto ai tiulao 
CSlM 
NES, MASAJE FACIAL Y ELEO 
TRICO. GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELO 
Bodegas Fran 
co E s p a ñ o l a 
LOQROÑG 
m t f t a Coronel 1er. Jefo 
Uumio PE.^A 
OCASION 
,10 fí. P. Renault 7 asimtos, con* 
duoción interior en perfecto estado 
Garage Continental } 
•^BLirtPAD ¿ 1 ¿ l i ' a t A t t ó i ORTEGA HERMANOS ^ 
Sastrería Bornstein 
9e ha recibido un extenso surüdo de tejido? españoles y pairan-
jeros «n los dibujos mas moderno para ]a próxima, temporada de to-
Visiten la Sastrería BornsleiU. 
»»• 
Se necesitan buenas oftclalaa ara prendas d? mantfft. 
FALLECE EL CONSUL DEL BUA • 
^ SIL EN MADRID 
tíoy ha falleLUÓu en Madrid e1. 
cónsul d^l Brasil siendo su muer 
te sentidísima en las esferas socia LOS MEJORES 
les y en la aritocracia donde el fi ^ 
nado era estimadísimo. • r»«««-a»*i^. »» , . 
Depositarlo: Manuel Arenas. Av** 
LOS AVIADORES RODRIGUE7 V nida R«ina Victoria. (Villa Maríi 




¡ Sevilla.Esta innñana dp^p^gó del 
ir. i odromo de Tablada oí avión 71 Camioneta carrozada y entoldada 2 
' t ipo Bregue! en ?! que lo? inlvepí- !>. marca Renault 6^ 2000 kgS, 
dos aviadores capiián Rodrirín.-' Rarga SBnii 
v teniente Hava se proponían ^ « ^ » , 
fí . , , 1 . / o í Garage Continenta 
l i r el record de velocidad en cir 
cuito de dos mi l kilómetros de- ORTEGA HERMANOS 
Va&et e imbresos de todas ciases en 
TRABA10S EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ÉNCÜADERHACION 
r DIÜUO MARROQUI 
D í 4 R j O ü \ LC A 
Ds nuastro carresoDnsa^daiegado Francisco R 6aivlfio 
Varios ruegos que deben de ser Ei partido de hoy 
atendidos 
Por considlDrarlos ra?cy.iables , también pedir—no recordanu 
| Si el estado del tiempo lo per-
mite, hoy a las cuatro de la tarde 
tendrá lugar en el campo de de-
Academia 
Politécnica 
C o m e n t a d a i ^ f * * ^ ^ ^ ^ 
i 
Entre los elementos mercantiles! 
de esta plaza ha sido muy comt;n' 
que deesamos feliz viaje 
DE BARCELONA 
i Hemos recibido'un atento besa- tada já noticia que publicamos e j 
lamano del culto director de este nuestro número de ayer de los fir p r o c e d ^ de Barcelona y nos hacemos eco de vanos ruegos cuantas veces lo hemos hecho-se p0rtes que está frente al m0¿o^-_ 
que nos hacen diferentes personas obligue al s-rvicio público da c'\- l io de tabacos el encuentro entre Cc^1'0 do '->nseñanza, invitándonos meS propósitos de dimitir con ca- uniÓn de su d^tinguida tspq^ 
y que nosotros los trasmitimos a niion.'tas, a que íijs de una vez los equipos locales "Maguen David ^ acto d(1 distribución d- pretnins raGt(?r irrevocable la directiva del enCUentra en eSta el vi^j inl t di 
quien correponda en la seguridad un horario de sajida y llegada para, y el "Hispania" a -U3 educandos por el curso ú l - Circulo Mercantil. â aQ'reditada casa de Barcjiona 
de que por lo .justo de los mismos que el público sepa a que ateners^ Como ya saben nuestros lectores timo Pasado y que tendrá l.^gar Todos los comentarios son favo- Pujo1' nuestro antiguo aniigo ó » 
serán atendidos. y no perder inútilmente el tiempo este partido es de desempale y en ,loy domingo a las once de la ma rables a la actuación de esa C^N?, SanZ• 
Se refiere uno de ellos que las En es|ü no pretende el público 5e jUgará ia aifistica copa donad?. ñana' con asisteñcia de las auto- tiva y hacen la justicia de conve-
acetas de varias calles céntricas que ?e obligue al servicio de ca- por la simpática madrina del pri ridades. n i r en que la mayor parte de es-
y principales de la població/i, se mionetas cada diez, quince o vein mero de los equipos la bell^ se- ^ ha P^ido ser más opo^t.uri t03 elementos mercantiles no t&ü 
hallan frecuntemente ocupadas por te minutos. ñorita Nina Sicsú) hija del prest í- Ia fecha escogida para la celebra prestado la cooperación que ae-
cajones vacíos o llenos.y otros ar Desea solamente v en esto tiene gloso presidente de la Comunidad 01011 de este SimPátlc0 a,'--j) >*a bian 
tefactos que.dificultan el libre t r á n razÓR que se sepa C0I1 certeza u,a israelita de e3ta plaza. que hoy celebra la Academia Po- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
?it0- hora fija de salida y llegada de las Las directivas de los dos equipos Ütécnica su fiesta patronal puesto ^ asamblea que 
Uüa de las calles que.. con mas .referidas .(amionetas siempre de adornam el campá instalando a que dacho Centro de e n s í i n a n ^ ' brfi asistan la casi totalida 
frecuencia suceden estas cosas y acuerdo con la empresa o propio mismo tiempo una tribuna para las m halla bajo la advocación de 1̂  
que merece la protesta y denuncia tario 
del público es donde e^tá una de Lo que no debe de continuar su 
autoridades e invitados. 
Para comodidad d^l público qu 
las puertas del conocido fondak el p01.que pl]o ^ 
Ermiki , según se va del centro de des perjllicios y (rastornOS PS q.t¿ 
la población a la avenida de Sidi el público pierda a veceg má:, T j , da genera] a 30 céntimos. 
asista,' se colocarán sillas al mó 
dico precio de una peseta v en tn 
se cele 
bre asistan la casi totalidad de loS( 
socios para hacer desistir a la men ^ irgen del Puar. g ^ . 
También consideramos oportuna ^ d a directiva de sus pr.opósi-: 
está fiesta por ser hoy la fecha que ^S de dimit ir , 
se celebra y solemniza la gloi io- Como ayer djimos en la entrante 
<sa y patriótica Fiesta d" la Haza semana nos ocuparemos extensa 
Y O 
l foto de Me 
JíudaJieinaülciorla 
A l i Bugaleb. Para la entrada general se ins 
ta larán varios tablones en fprma 
de bancos. 
Después del pai-tido los uos equ 
juna hora esperando que salga la 
Esas aceras bastante estrechas y, camioneta, 
en la que hay varos almacenes sê  Por últ imo hemos de pedir siem 
encuentran ocupadas muchas ve-|pre a quien corresponda que con 
ees por sacos de cereales y básci la frecuencia que ello requiere se p0S Se v™™kn cn ^ acreditad, 
las, en donde se procede al pes jpase Una minuciosa visita de cafe La Lmón en donde serán obse 
de los referidos sacos antes del- . , , • • quiados con un espléndido lunch. 
' i pección a los taxis camionetas y 
entrar o salir del almacén í , organizadores del partido, 
[coches de punto. 
Esto obliga como decimos a quel 
En nuestro número del martes mente de este asunto que tanto 
dedicaremos e] espacio debido al interesa y afecta a las fuerza? 
importante acto que hoy celebran mercantiles de esta plaza. 
los maiistas con el reparto 
premios a sus aplicados alumnos. • 
•DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARAGfll 
ARCELA Y ALCAZAK 
Noticiero de Aicaza 
F u ñ o ai 
ENFERMA 
el pibUcf que pot allí transita 
Así lo reclama y exige el buen 
desean hacer constar al público'que I Ayer a las ocho y media de la 
tenga que marchar por medio del 
esa calle5 cosa que ya no va suca 
diendo nada más que aquí. 
í que pequemos de pesados e m -
i oportunos en pet ic ión tan justa ec 
Es necesario que nos vayamoí 
fmo la que hacemos sobre este ex- : , , J 1 H ñiüs se está esperando 
¡tremo. 
A V I S O 
acostumbrando a reconocer que] 
nustra población va cambiando d c | « 
aspecto y que todos tenemos a] de, 
ber de contribuir a que desapare'!.' 
can costumbres ya en desuí-o que 
pugnan coa «1 ornato, la estética 1 Los señores don José Morales 
y el buen gusto. j i<-mergui Escoin de Alcazarquivi/; 
Como cjiiera que el ruego que! ponen en conocimiento de sus cli?i 
nos hacen en este sentido lo con tes y acreedores que han vendido 
Miieramos my justo y razonable, lo su establecimiento de comestibles 
i i ansmitimoa a nuestra primera sihiado en la calle de Sldi Búhame 
íiutoridad civil creyendo cumplir :< don Alfredo González Piedra, l i -
bón nuestro deber de coperar al de todo pasivo trasladando s\ 
lado de nuestras dignas autorida- rnzón comercial a la calle de Sidi 
des en las cosas de este pueblo, ^'diamed, confitería La Campana y 
Kiestos ya cn atender quejas y Campamento Genera}, cantina nú-
mogos del Publico nos permitimos mero f*. 
I Si por cualquiera de estas cir-
aj'cunstancias hubiera qu^ supender 
{lo tendrá lujrar definitivamente el 
domingo 19 del corriente. 
Mooopol'O de Tabacos dei Norte 
da Africa 
¿hmm m AÍBUNAS LABO^IS 
í í G A D e n A 8 
Picadura ft^H, eüáílefón 
Gener Partagí^, Competidora, cuii *<5i 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un d ü , cuarterón 
Victoria fcugenia, medio cuarterón 
La Rifefia, SIBQH) cuarterón 
O t G A R I L L O S 
Slegrlintee picado, oftjetllM tV oisarro» 
Mcloniales, id id. id. 
Ovaladog SuptrioiOB i r . id. id 









Pesetas C S© 
?Metw 9f?R 
el encuentro se celebrará primero' ' ' í»ial:n Desde hace unos dias se encuen Tnombre de la higiene v no eremos r** - , , 1 .. ¡mañana tuvo lugar en la igles^.i 
si el estado del tiempo lo p e r m i - ^ un tra enferma la respetable madre 
y segundo si para esta tarde Ibga- ^ el ^ ^ leí empleado de Hacienda en eSta 
rá la copa que desde hace unos ^ de doña ^ ^ plaza don Abraham Esebah. 
que fué de nuestro estimado amig Bíiseamos a la madre de nuestro 
el jefe del ferrocarril Larache A l ' am^0 Pronta ^ total mejoría, 
cazar don Patricio Ordoñez. 
A este religioso acto asistieron REGRESO 
Jas numerosas amistades que en 
esta tiene el esposo de la finada Regresó a La Línea de la Concep-
viéndose la iglesia completamente ción a donde fué a recoger a su 
llena de fieles. Posa e hij0s nuestro estimado am? 
Con este motivo reiteramos núes ^o don Francisco Morales, encar 
tro pésame al desconsolado espo ?ado del Café La Plata, 
so nuestro amigo señor Ordeñe?, 
CON PERMISO • 
Para recoger a su señora marlrc.' 
7 hermana marchó a Estepona con 
"ermiso al funcionario de, esta lo 
"Mannatthan 
Cocktail1 
La importante casa Páramount 
presentará hoy en el Teatro Al 
fonso X I I I la preciosa pelicula cu 
yo título encabezan estas lineas, 
magistralmente interpretada por 
os formidagles artistas IS'ancy Ca 
ro y Richard Aren (intérprete de 
"Alas"). 
Una pelicula de juventud, de e3 
pecláculo y de belleía y el públi-
co no solamente se siente espiri 
afligidos hijos y demás familiares 
de la finada. 
Alcázar-Larache T 
tuan 
POR DAR XA 11 
Se informa al público que ht 
quedado establecido «n servicio df 
'uamente identificado con sus emo ^aj^os ©otre. Larache y f« tuá r 
jiones, sus luchas y sus sufrimien nasando por Tezenin y Dar Xaui. 
tos. sino las que siguen desde el Precio de] billete: primera 10 p*-
• : ipio basta el fin. j 8etw- 8-
Esun film Páramount . ! ^«'^ds d»» Alegar o cnaflana. l > 
Un éxito seguro. • | ^arnebe / mafiana. Salida de Tt»-
^ j j b l y avnj 
11  ' ' ' ' » ' i Papacbo üe billo'.ea: Plaza de B»-
s o ñ c a i B A 0 * A Ktíxr OIAJIIO Í 
pata. Agencia Levy 
c. 10 A R n O 6 r- u * O I 
D« Filipinas O'SO y O'W 
do O'TÍ a O'SÍ 
O J G A R O a D i t k t A f e Á N A 
AltjSUí Patftagft̂  
fieyo Mont-írrey nútnefo i 
Goi-onas 











P e d i ^ i s r a b ^ ftfekffd 
p«r« evite; imKactoned. 
CWB <!«• metí lo stgio 
«SP txiio enreientk 
Aprobado por la fteá) 
Academia d* (Medicina 
Si quiere Vd. ver 
o &us hijos contenlos 
déles el agradable 
Jarabe Salud» 
C o n f a m o s o re 
cot ismuyenle les dará 
\ú a legría y ei vigor que 
Ies falta y c o m b a t i r á los 
estragos de lamapeterv 
d ñ , d e s n u m c i ó n . ane 
rftia, r aqu ihsmc, c io ro 
Sis y d e m á s e r r í e r m e d a 
des producidas po» lo 
deb i l idad 
E s t e es e l 
" K o d a k " 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
Q SUS diraenaiooM too c u reduci-
da* que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaJeco. 
SU confección et Un p'iríeft* que 
(taoc fotografíti perfectaa tin 
oecesidad de aprenditaje 
SU p^oeio, doade 45 pmieita 
SU nombre. acWenaJmeatc cono-
cido, ej «J 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
i>e venía eo ei c»-
tablecimiente 
C O Y A 
ferrocarril de Lerache a Aicázar 
t B C I O D E L O R B I L L E T E S D E S D E L A R A G I S B - ? LAZA 




























L A R A C H B - P Ü Í Í R T O . 
ClgWTllIoi ABDÜLLA- CAPSTAN, COÜ8IS, DÜBHO 
Jarabe de 
M i P O r o S F I T O S S M U D 
El aervlds dcidr la PUsa de EípáBa, e* comblBi^» 
« ';í4Ci?«*'«otaaóvUc?j da la iUbprcña • HernáodM BefBtn*1'' 
^ • K K f r O PORTLAND N A U Í . ^ , ^ 
- G O L I A T 
94 ¿« mayerea rcsleteaciftf, «i 
* » e 
* * * 
l^sxita cu Laricbe: ÉNIlíQ'oa DIAZ. íartna « 
i^jilloa « i GouU. Teíuán 
e • • 
f Tánger. Arelit y LaraofcC-0* fóCU * u 
m 
